






Komplexní řešení technologické dopravy ve štěrkovně Střížovice, Zapa
beton a.s - studie
1. Charakteristika lokality.
2. Charakteristika ložiska a jeho připravenost k těžbě.
3. Variantní návrh řešení technologické dopravy.
4. Technicko-ekonomicko a ekologické zhodnocení řešených návrhů.
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